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Сокращены, принятые в сборнике 
I , В названиях республик, краев, областей ж районов 
Антр - Антроповский район Костромской области 
Арх - Архангельская область 
Бабушк - Бабушкинокий район Вологодокой облаоти 
Бард - Бардымский район Пермской облаоти 
Белов - Белозерский район Вологодской облаоти 
Ваг - Вагайский район Тшенокой облаоти 
Ваш - Вашкинский район Вологодской облаоти 
Вельск - Вельский район Архангельской облаоти 
Вер - Верещагинский район Пермокой облаоти 
Виногр - Виноградовский район Архангельской области 
Влг - Вологодская облаоть 
В-Т - Верхне-Тоемокяй район Архангельской облаоти 
В-Устюг - Велико-Устюгский район Вологодской облаотя 
Вытег - Вытегорокий район Вологодской облаоти 
Гайя - Гайнокий район Пермской области 
Галич - Галичокий район Костромской области 
Добр - Добряяский район Пермской области 
Ил - Ильинский район Пермской облаоти 
Ишим - Ишимский район Тшенокой облаоти 
Кар - Карагайский район Пермокой области 
Карг - Каргопольский район Архангельской облаотя 
К-Б - Краоноборский район Архангельской облаоти 
К-Гор - Кичменгоко-Городецкий район Вологодской области 
Киржд - Кирилловский райбн Вологодской области 
Кологр - Кологривокий район Коотромокой облаоти 
Конош - Коношокий район Архангельской облаоти 
Коотр - Костромская облаоть 
Краоновяш - Краоновишерокий район Пермокой области 
Кр-Яр - Красноярский край 
Куд - Кудымкарский район Пермской области 
Куйб - Куйбышевокая облаоть 
Кун - Кунгурский район Пермской облаоти 
Макарьев - Макарьевский район Костромской области 
Мантур - Мантуровский район Костромской области 
Межевок - Мехевокой район Костромской области 
Нейок - Нейокий район Коотромокой облаоти 
Никол - Никольский район Костромской области 
Н-Тавд - Нижне-Тавдинокий район Тшенской области 
Нянд - Няндомский район Архангельской облаоти. 
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 - Омская облаоть 
Онеж - Онежский район Архангельской области 
Оо - Ооинокий район Пермской области 
Парф - Парфеньевокий район Костромской области 
Перм - Пермокий район Пермской области 
Пинеж - Пинежскхй район Архангельской области 
Плес - Плесецкий район Архангельской области 
ПО - Пермская область 
Пнщуг - Пьпцугский район Костромской облаоти 
Сив - Сивияский район Пермской облаоти 
Сол - Соликамский район Пермской облаоти 
Солжгалп - Содигалячский район Коотромокой облаоти 
Тат «АССР - Татарская АССР 
Тарок - Тарокий район Омской области 
Тевр - Тевривский район Омокой облаоти 
Тоб - Тобольокий район Тшенской области 
Тобол - Тобольская губерния 
Тотем - Тотемокий район Вологодской облаоти 
Тшен - Тшенсккй район Тшенской облаоти 
Ув - Уватоклй район Тшенской облаоти 
Ус - Уоольокий район Пермской области 
Уст - Устьинский район Архангельской облаоти 
Х-М - Ханты-Мансийский район Тшенской области 
Холм *» Холмогорский район Архангельской облаоти 
Част - Чаотяноккй район ПермокоЙ области 
Чухл - Чухломокий район Коотромокой области 
Шадр - Шадринокий район Курганской облаоти 
Шарьин - Шарьинокий район Коотромокой облаоти 
Шенк - Шенкурский район Архангельской области 
Юсов - ЮоолокиЙ район Пермской облаоти 
Ялу тор < - Ялуто|)Овокий район Тшенской области 
Ярк - Ярйовоккй район Тшенской облаоти 
2. В названиях явыков и диалектов 
авеот - авестийский язык 
азерб - азербайджанский яэык 
алт - алтайский язык 
англ - английский язык 
бав - баварский диалект немецкого языка 
оалкар - балкарокий язык 
башк - башкирокий язык 
блр - белорусокий язык 
болт - болгарский язык 
вепо - вепсский язык 
в-луж - верхнелужицкий язык 
вод - водский язык 
вост-тгрк - восточно-тюркокие языки 
герм - германские языки 
греч - греческий язык 
дат - датский язык 
др-греч - древнегреческий Я8ык 
др-инд - древнеиндийский язык 
др-руоск - древнерусский язык 
др-сканд - древнескандинавский язык 
др-тврк - древнетюркский язык 
др-чеш - древнечешский язык 
эапсиб-тат - наречие западносибирских татар 
бараб - барабинский диалект 
кур - курдаяский диалект 
тарск - тарский диалект 
тоб-ирт - тоболо-иртышский диалект 
тоб-тат - тобольско-татарский диалект 
тоб - тобольский диалект 
т ш - тшенско-татарский диалект 
зюзд - зюздинский переходный говор коми языка 
и-е - индоевропейский язык 
ираяск - иранский язык 
каз - казанское наречие татарского языка 
казах - казахский язык 
карач - карачаевский язык 
к а р м - карельский явык 
кашуб - кашубокнй явык 
к-бал - карачаево-балкарский явык 
к-зыр - коми-зырянский явык 
вв - верхневычегодский диалект 
выи - вымокни диалект 
вычег - вычегодский диалект 
их - кжемский диалект 
лл - луаско-летокий диалект 
нв - нижневычегодский диалект 
печ - печорский диалект 
окр - сыктывкарский диалект 
ос - ореднесысольокий диалект 
УД - удорокий диалект 
кирг - киргизский язык 
к-кала - каракалпакский явык 
к-караим - крымский диалект караимского языка 
к-перм - коми-пермяцкий язык 
бел - белоевский говор 
гайн - гайнский говор 
иньв - вяьвенокхй говор 
куд - кудымкарский говор 
нард - нердвинокий говор 
оев - оеверные говоры 
чур - чураковский говор 
крым-fат - наречие крымоких татар 
кумык - кумыкоклй Я8ЫК 
курд - курдокнй явык 
кыа - кызыльский диалект жакаоокого языка 
кл - комн~лвьлкноккй дхалект коми языка 
лат - латкноклй явык 
леб - лебедоодлй диалект горяоалтайокого языка 
лив - ливокий явык 
лхвв - ляввкковоКое наречие карельокого языка 
литов - литовский явык 
лтл - латышский явык 
лсд - лвдкковокое наречие карельокого явыка 
лян - длйскле говоры польского явыка 
пане - мансийский язык 
конд - кондинский диалект 
н-конд - нижнекондинский диалект 
сев - северные диалекты 
тавд - тавдинский диалект 
мар - марийский язык 
мар Г - горномарийское наречие 
могил - могилевские говоры, белорусского языка 
морд - мордовский язык 
морд М - мокша-мордовский яшн 
морд Э - эрзя-мордовский яаыа 
нем - немецкий язык 
ния-фин - нижнефинские диалажты фшежого языка 
я-луж - нижнелужицкий язык 
нов-лат - новолатинокий язык 
ног - ногайокий язык 
нора - норвежокий язык 
общедерм - общепермокий язык 
ойр - ойротокий язык 
польск - польский язык 
полесек - полеоокие говоры белорумшого яаыка , 
праслав - праславянскяй языж 
прнб-фия - прибадтийоко-финеяя* жвыкж 
руоск - русский язык 
арх -> архангельские говсры 
беломор - беломорокхе говори 
влад - владямирокяе говоре 
влг -вологодские говори 
Волжск - волжские говоры 
вят - вятояяа говоры 
донск - донские говоры 
иркут - жркутокие говори 
каваы - каванекке г о в о р » 
карг - каргопольокяе m e p i 
кет - камчатская говори 
колым - колымские говоры 
коотр - костромокяе говоре 
краояояр - красноярские говоре 
курок - курские говоры 
меэен - мезенские говоры 
нов г -новгородские говоры 
олоы - олонецкие говоры 
перм - пермские говоры 
помор - поморские говоры 
поков - псковские говоры 
рост - ростовские говоры 
рязан - рязанские говоры 
сев - севернорусские говоры 
сиб - оибирские говоры 
тамб - тамбовские говоры 
твер - тверские говоры 
тобол - тобольские говоры 
яросл - ярославские говоры 
оаам - саамский язык 
им - диалект Имандра 
ин - диалект Ияари 
йок - йоканьгский диалект 
кильд - кильдинский диалект 
кольск - кольокий диалект 
лул - диалект Лули 
норв - норвежский диалект 
нот - яотозерский диалект 
пато - диалект Патсйоки 
сонг - соягельский диалект 
терск - терский диалект 
шв - шведский диалект 
ш я - шные диалекты 
санскр - санскрит 
сербохорв - сербохорватский язык 
сиб-тат - диалекты западносибирских татар 
сканд - скандинавские языки 
слав - славянские языки 
словацк - словацкий язык 
словен - словенский язык 
ср-н-нем - средненижненемецкий язык 
ст-литов - старолитовский язык 
сг-польск - старопольский язык 
ст-слав - старославянский язык 
от-чеш - отарочешский язык 
тар - таранчинский кульджинокий говор центр,д .уйгур­
ского языка 
тат • - татарокий язык 
тедеут - телеутокий говор горноадтайокого языка 
тептяр - тептярский диалект татарокого языка 
т-караим - тракайский диалект вападно-каранмоного языка 
туб - наречие черновых татар 
тув - тувинский язык 
тур - турецкий язык 
торя - тюркокие языки 
удм - удмуртокий язык 
у з б - узбекский язык 
уйг - уйгурский язык 
укр - украинский язык 
фия - финский язык 
Фр - французский язык 
хая - хакасский язык 
хаят - хантыйский язык 
вах - говоры ояреотноотей Ваха 
кааым - казымокий диалект 
коад - говоры по р.Конде 
ни вам - НИ8ЯМ0КИЙ диалект 
оург - оургутокхй диалект 
почая - почаяский говор 
ц-сдав - церкбвноодавянокяй язык 
чагат - чагатайокяй язык 
чеш - чеяокяй язык 
чув - чувашский явык 
шв - шведский явык 
шор - шорский явык 
вст - вотовокяй явык 
окно—ест - кяшые говоры вотояокого языка 
3. В названиях словаре! я источников 
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4. Прочие сокращения 
басе - бассейн 
бол. - болото 
бывш. - бывший 
г. - гора 
гор. - город 
губ. - губерния 
Д. - деревня 
диал. - диалектное 
дев. - левый 
литер* - литературное 
яареч. наречие 
народи. - народное 
н.ц. - наоеленяый пункт 
обл.' - облаотноа 
08. - оверо 
перец. - перенооаое 
повоем. - повоемеотное 
ПОО. - пооедок 
пр. - приток 
прич. - причастие 
Р. - река 
руч. - ручей 
0. - седо 
сем. - семейство 
У. • уевд 
УР.. 
- урочище 
устар. - устаревшее 
